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Muzejski vjesnik izlazi povremeno, a najmanje jednom godiSnje. Rukopise ne ho-
noriramo i ne vraiamo. Glasilo solidarno financiraju muzeji sjeverozapadne Hr-
vatske.
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MUzEoLoSxR prraruJA I pRoBLEMATIKA
MiSljenje Hrvatskog narodnog arheoloSkog muzeja u Zagrebu upuieno Konzer-
vatorskom zavodu uZagrebu povodom molbe za osnivanje muzeja u Bjelovaru
Na tamo5nji upit broj 536 od danas cast mi je odgovoriti ovo:
Prije nego se u Bjelovaru dozvoli osnivanje muzeja treba stvar dobro promisliti. Prije svega
ne smije se nikome dozvoliti iskapanje, gdje god on to hoie. Za svako iskapanje potrebno je
miSljenje strudnjaka.
lskapanje oko utvrda i opkopa iz turskih vremena ne mo2e imati nikakvog uspjeha, ni naui-
noga, ni materijalnoga, jer se ne moZe naii ni jedan bol.ii predmet. lsto tako se ne isplati redo-
vito iskapati ni oko sredovjednih i novovjekih grobova i domova. Vrijednih predmeta se tu
obidno ne nalazi,a mnogo toga se pokvari, ako se ne zna Sto se kopa.
Meni okolica Bjelovara nije dobro poznata, jer sam malo bio u onom kraju. Znadem da je
pokojni direktor tamosn.ie gimnazije Fleischer dopisivao s naSim muzejem, ali se njegovi izvje-
Staji odrrose najviSe na Podravinu, Klo5tar i Durdevac. Kasnije znadem da se naSao rimski
grob u Sirovoj Kataleni, ali sadrZaj toga groba nije bio bogat.
U Novigradu podravskom imade na raznim mjestima prehistorijskih i rimskih ostataka,
medu njima kupelj nekoga posjeda, koju sam nekada iskopao i publicirao. Ali sve to ne smije
istrazivati nestrudnjak, jer ie vi5e Skoditi nego koristiti. Osim toga je to teren, na kojem treba
mnogo investirati da se malo toga nade.
Potrebno je, dakako, da se tai kraj dobro istraZi, ali to treba da udini covjek koji je neko vri-
jeme sluZio u muzeju ili u Konzervatorskom zavodu, a ne moZe imati dobroga uspjeha ni sred-
njoSkolski profesor, pa makar imao i ispit iz arheologije i povijesti umjetnosti.
Predla2em zato da Ministarstvo prosvJete ne dozvoli nikakvih iskapanja, dok se ne nade
strudnjak, a da ne dozvoli ni osnivanje muzeja, dok se ne predloZi statut sa todnom oznakom
svrhe toga zavoda i odreclenjem sredstava, kojima bi se ta svrha imala postiii.
Dobro bi bilo da jedan strudnjak proputuje cijelo podrudje i da u svakom mjestu sabere
todne informacije o starim naseljima, a osobito o starim grobistima. Sabrane podatke trebalo
bi prepisati u dva primjerka, od kojih bi se jedan duvao u arheolo5kom muzeju, a drugi u Kon-
zervatorskom zavodu. Kad bi koja lokalna vlast tra2ila dozvolu istraZivanja, imao bi se u pita-
nju starih utvrda i gradova pitati za miSljenje Konzervatorski zavod, a u pitanju starih grobista
ili graalevina iz rimskoga ili prehistorijskoga i ranohistorijskoga vremena arheolo5ki muzej.
S.f. s.n.
Zgb. 18/Vll 946
'1 Rje5enje lzvrSnog odbora Oblasnog narodnog odbora br.7 od 25.08. 1 949. godine o osnivanju Oblasnog
muzeja iuva se u Historijskom arhivu u Bjelovaru
2 Dokumente objavllujem na osnovi usmene dozvole dr. lvana Mirnika iz Arheoloskog muzeja u Zagrebu
Vladimir Kal5an, Muzej Medimurja 
- 
Cakovec
30 GODINA MUZEJA MEDIMURJA 
- 
EAKOVEC
ldeja o osnivanju Muzeja u e akovcu bila je prisutna joS i prije l. svjetskog rata, a
nekoliko kulturnih i ambicioznijih graalana pokuSala ju je afirmirati i u staroj Jugosla-
viji. Medutim, bivSi reZimi i okupacione vlasti nisu pokazivali dovollno interesa, ra-
zumijevanja i voljc za osnivanje muzeja ili barem muzejske zbirke koja bi se bavila




Odmah po osobodenju, 1945. godine, ponovno je pokrenuta inicijativa za osni-
vanjem muzeja, a iduie godine inicirano je osnivanje Muzealnog dru5tva Meclimur-
ja. Te5ko je danas utvrditi razloge, ali osnivaika skup5tina Muzealnog druStva Me-
dimurja odriana je tek 21. prosinca 1952. godine. Uz konkretne zadatke dru5tva
izabranje iupravni odbor na celu s predsjednikom Stjepanom Bemenarom itaini-
kom Ladislavom Kronastom. Dru5tvo je odmah otpodelo rad na prikupljanju kultur-
no-povijesnih i muzejskih vrijednosti, te pokrenulo akciju za osiguranje pogodnih
prostora u koje 6e smjestiti bududi muzej. Od samog pocetka Muzealno druStvo in-
zistiralo je da se muzej smjesti u Starom gradu, u fortifikaciji. U to je vrijeme, naime,
u palaci radila Ekonomska Skola i dadki dom.
Skup5tina Narodnog odbora gradske opiine ea-kovec donijela je 19. veljaie
1954. godine odluku o osnivanju Gradskog muzeja Cakovec te imenovala v.d. di-
rektora Muzeja akad. kipara Aleksandra Schulteisa. U fortifikaciji kompleksa Sta-
rog grada bilo je smje5teno nekoliko stanara tako da su, uz redovite poslove na pri-
kupljanju i obradi grade, Schulteis i administrator Stjepan Leiner, preko organa na-
rodne vlasti vodili tesku bgrbu za njihovo iseljenje iz Starog grada. Uredski prostori
i depo Gradskog muzeja Cakovec bili su u to vrijeme smjeSteni u privatnom stanu
Aleksandra Schulteisa u Ulici Petra DrapSina.
Zbog velike aktivnosti i odlicnih rezultata na prikupljanju kulturno-povijesnog
blaga, a u svrhu daljnje animacije stanovnistva Meclimurja Muzealno dru5tvo je od-
ludilo da, u povodu Dana osobocfenja Meclimurja, organizira izloZbu sakupljenih mu-
zei"skih predmeta. lzlolba je 4. travnja 1954. godine bila otvorena u Domu sindikata
u Cakovcu.
Njezin izuzetan odjek ubrzao je pitanje konainog rjeSavanja prostora za stalni
muzejski postav. Zapodelo je sukcesivno seljenje stanara iz fortifikacije Starog gra-
da, te su poietk-om 1955. godine, uz znadajnu financiju podrSku Narodnog odbora
gradske opiine Cakovec, zapodeli radovi na adaptiranju buduiih muzejskih prosto-
ra. Usporedo s tim Schulteis i Leiner, uz veliku pomoi kolega iz Gradskog muzela
Vara2din, pripremali su eksponate za buduii stalni muzejski postav.
Nakon nekoliko odgoda, zbog sasvim tehnickih razloga, pok pokroviteljstvom
narodnog heroja Karla Mraz-oviia GaSpara,29. svibnja 1g55. godine otvoren je za
posjetitelje Gradski muzej Cakovec. lmao je ietiri izloZbene prostorije, dvije male
depo 
- 
prostorije i jednu prostoriju gdje je bila smjeStena uprava. Bio je izlozen ce-
hovski materijal, stilski namjeStaj, eksponati etnografske zbirke i eksponati NOB
zbi rke.
Po otvorenju,28. lipnja 1955. na sjednici Muzealnog druStva oforml,ien je Savjet
Gradskog muzeja Cakovec. Prvi predsjednik Savjeta bio je Dragutin Horvatic.
Do 1960. godine Schulteis iLeiner radili su sami, a tada je Odjel narodne revotu-
cije preuzeo Martin ForStnarii. Dolaskom u Muzej Brigite Benko, knjigovode, 1g63.
godine Stjepan Leiner je preuzeo du2nost prepa_ratora i fotografa. lduie godine u
Muzeju se na mjestu distaiice zaposlila Josipa ciri6, a umleslo Martina Fbrstnari-
ia, koji je otiSao u mirovinu, Vladimir Kapun.
Vladimir Kapun je 1965. godine imenovan direktorom Gradskog muzeja dako-
Pored predsjednika Dragutina Horvatiia 1955. godine u Savjet Muzeja izabrani
su Ladislav Kronast, Kornelile Jedut, Juraj Lajtman, Stjepan Ljubii, Josip Videc(kasnije ga je zamjenio GaSpar Belkovic Pik), te Aleksandar Schulteis, Novi je Sa-
vjet izabran 1958. godine. Predsjednik je bio Ladislav Kronast, a dlanovi Kornelije
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Jedut, Juraj Lajtman, Petar Uzelac, lvan Hampamer, Stjepan Jug i Aleksandar
Schulteis. Ladislav Kronast je za predsjednika Savjeta izabran i 1960. i 1962. godi-
ne, a Mijo PospiS 1964. godine.
Odlukom organa upravljanja od 19. studenog 1966. godine Gradski muzej eako-
vec integrirao se u Radnicko sveucili5te Cakovec, u kojem je djelovao kao radna je-
dinica. 22. rujna 1967. godine promijenio je ime u Muzej Medimurja 
- 
Cakovec. Re-
ferendumom odrZanim 5. svibnja 1971. godine Muzej Medimurja Cakovec se odvo-jio od Radnickog sveucili5ta, a od 1, srpnla t9zt, odlukom Skup5tine op6ine eako-
vec, zapodeo je rad kao samostalna radna organizacija.
Tokom Sezdesetih godina Muzej Metlimurja 
- 
Cakovec postepeno je osvajao
prostore u paladi Starog grada Sto je otvorilo proces kompleksnijeg rje5avanja stal-
nog muzejskog postava, i prateiih muzejskih sadrZaja. Po osamostaljenju, velikim
razumijevanjem osnivada, SkupStine gpiine Cakovec, pri5lo se kadrovskom, strud-
nom, ekipiranju Muzeja Medimurja 
- 
Cakovec. Umiesto Vladimira Kapuna 1. veljade
1972. godine direktorom Muzeja imenovan je Zeljko Tomidii, arheolog, a joS 1968.
godine kao kustos Etnografskog odjela, Likovne galerije i lzloZbenog salona zaposli-
la se Ljubica RamuSiak. Kulturno-povijesni odjel vodila je najprije Maja PuSii, a
1974. godine preuzela ga je Vladimira Pavii. U isto vrijeme umjesto Stjepana Leine-
ra na radnom mjestu preparatora zaposlen je Branimir Simek. Odjel narodne revo-
lucije 1976. godine preuzeo je Vladimir Kal5an, a prethistorijsku zbirku ArheoloSkog
odjela 1977. godine Josip Vidovi6. lste godine oformliena je Memorijalna zbirka La-
dislava Kralja Metlimurca u njegovoj rodnoj ku6i koju od samog pocetka vodi Priska
Kulcar.
Danas Muzej Medimurja 
- 
eakovec ima ArheoloSki odjel, Kulturno-poviiesni
odjel, Etnografski odjel, Odjel narodne revolucije, Likovnu galeriju, lzloZbeni salon,
Afridku lovadku zbirku dr. Zdravka Pecara, Memorijalnu zbirku Josipa Slavenskog,
Memorijalnu zbirku Ladislava Kralja Meclimurca i Podrudnu muzejsku zbirku u Stri-
govr.
Rastko Prali6, Muzej Moslavine Kutina
25 GODINA RADA MUZEJA MOSLAVINE U KUTINI
Ove godine se navr5ava 25 godina od osnivanja Muzeja Moslavine u Kutini. Tim
povodom na5u muzejsku javnost Zelimo ukratko upoznati sa najosnovnijim podaci-
ma o razvoju i radu Muzeja.
Muzej Moslavine u Kutini osnovan je rjesenjem Narodnog odbora kotara Kutina
14.3. 1960. godine kao 
"Muzej iarhiv narodne revolucije Kutina". Osnivanje Muze-ja i arhiva potaknuto je potrebom sistematskog rada na sakupljanju gracle za povi-jest NOB-a u Moslavini. Ta grada je trebala biti osnova zavalorizaciiu ude5ca naro-
da Moslavine u NOB-u. Opravdana je bila ocjena da u do tada publiciranoj gradi i
povijesno-monografskoj literaturi razvoj NOB-a i socijalistiake revolucije u Moslavi-
ni nije adekvatno obratlen. U Kutini je djelovalo nekoliko entuzijasta koji su mogli
preuzeti rad na osnivanju i daljnjem razvoju ove ustanove.
Od donoSenja akta o osnivanju do na5ih dana Muzej je pro5ao dosta sloZen raz-
vojni put. Dio problema nastajao je u tra2enlu trajnog rjesenja statusa Muzeja i u
njegovoj programskoj orijetaciji.
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